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RESUMEN 
Introducción: Las nuevas tecnologías en la simulación medica nos llevan a tener procesos de calidad en 
el cuidado de los equipos y simuladores médicos. Por lo tanto, es necesario centrar la atención en la 
verificación de los mismos para cumplir con los requerimientos de cada uno teniendo en cuenta las 
especificaciones planteadas en cada ficha técnica. Propósito del protocolo: Redactar un protocolo de 
limpieza y desinfección para los simuladores de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del 
Área Andina. Antecedentes del problema: El centro de simulación cuenta con personal encargado de 
realizar limpieza y desinfección de simuladores y equipos médicos de alta mediana y baja fidelidad, 
sin embargo a pesar de lo mencionado se evidencia que no existe un protocolo institucional para la 
limpieza y desinfección, con fines de mantenimiento de los simuladores médicos de manera periódica, 
ante esta situación la limpieza y desinfección debe estandarizarse por medio de un protocolo unificado 
para la Facultad de Ciencias de la Salud. (1) (2) (3) Justificación: es importante establecer un documento 
que lleve a la conservación del estado general de el simulador y así evitar daños en sus características 
principales externas .(1) Metodología: Se realizó una revisión exploratoria; para conocer los procesos 
de limpieza y desinfección de los simuladores mediante literatura existente utilizando estudios 
realizados sobre simulación médica, sus generalidades y cuidados y que hayan sido publicados como 
artículos científicos originales en revistas durante 2014-2019. Se identificaron 8 estudios usando como 
indicador principal el cuidado preventivo de simuladores médicos.  
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